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Спортивный отбор волейболистов: генетические 




Цель: определить генетические критерии, которые возможно использовать при отборе одаренных волейболистов. 
Материал и методы: в исследованиях принимало участие 50 волейболисток высокого класса и 50 девушек общей 
популяции, которые не занимались спортом, в возрасте 20–29 лет. В работе использованы методы теоретического 
анализа и обобщения, системный анализ, генеалогический метод генетики, методы дерматоглифического и сероло-
гического анализа. 
Результаты: определена семейная предрасположенность к занятиям спортом. Экспериментально выявлено, что у 
одаренных спортсменок-волейболисток отличаются некоторые особенности дерматоглифики пальцев рук и распре-
деление групп крови системы АВ0 по сравнению с женщинами общей популяции. 
Выводы: рекомендованы количественные характеристики дерматоглифики пальцев рук, некоторых групп крови и 
резус-фактора в качестве генетических маркеров одаренности волейболистов к данному виду двигательной деятель-
ности.
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Введение
В настоящее время очевидной является наслед-
ственная обусловленность спортивной одаренности. 
Достичь высоких спортивных результатов может лишь 
талантливый человек, обладающий определенным набо-
ром генетических предпосылок к данной деятельности. 
Осуществить прогноз спортивной одаренности человека 
позволяет спортивная генетика.
Спортивная генетика относительно молодая наука. 
Разработка ее интенсивно осуществляется в Украи-
не [5; 6], за рубежом – Канаде, США [11; 13], Рос-
сии [2; 10]. В Украине разработан и читается курс для сту-
дентов специальности физическое воспитание и спорт по 
спортивной генетике.
Практически положения спортивной генетики реали-
зовались в системе индивидуального прогноза развития 
различных признаков и способностей человека и успешно 
используются на различных этапах спортивной трениров-
ки и отбора. Практическими критериями индивидуаль-
ного прогноза являются данные о семейной спортивной 
одаренности, особенностях генетической обусловлен-
ности признаков (морфологических, двигательных, пси-
хофизиологических) в развитии, выявление генетических 
маркеров, определяющих предрасположенность к опре-
деленной деятельности человека или развитию призна-
ков.
Сущность генетического маркирования объясня-
ют следующими закономерностями. Ген, кодирующий 
определенное свойство, которое проявляется на поздних 
этапах онтогенеза, подчас тесно сцеплен (или находится 
в генетической зоне одной и той же хромосомы; рис. 1) с 
другим геном (маркером), формирующим внешний, легко 
наблюдаемый признак уже при рождении. При сцеплении 
генов контролируемые ими признаки имеют тенденцию 
наследоваться вместе.
На рис. 1 показана графическая карта распределения 
генов по хромосомам, контролирующих хорошее здоро-
вье и физическое развитие человека. На карте приведены 
170 генов и генетических зон, связанных с интересующи-
ми нас признаками и особенностями физического раз-
вития, число которых с развитием биологической науки 
постоянно увеличивается.
При выявлении признака-маркера можно судить не 
только о наличии, но и об отсутствии предрасположенно-
сти в развитии изучаемого признака человека [4].
Однако изучение генетических маркеров одаренно-
сти к высоким достижениям в отдельных видах спорта 
еще исследованы недостаточно.
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Работа выполнена в соответствии 
«Сводного плана научно-исследовательской работы в 
сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 годы» 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта по теме «Теоретико-методические основы инди-
видуализации учебно-тренировочного процесса в игро-
вых видах спорта» (№ государственной регистрации 
0112U002001).
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Рис. 1. Карта расположения генов и генетических зон, контролирующих фенотип физического развития 
и хорошее физическое здоровье в хромосомах человека [13]
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Цель исследований: определить генетические кри-
терии, которые возможно использовать при отборе ода-
ренных волейболистов.
Материал и методы исследования
В работе были использованы методы теоретическо-
го анализа и обобщения, системный анализ, генеалоги-
ческий метод генетики, методы дерматоглифического и 
серологического анализа. В исследованиях принимало 
участие 50 волейболисток высокого класса, 50 девушек 
общей популяции, которые не занимались спортом, в 
возрасте 20–29 лет.
Результаты исследования и их обсуждение
Генеалогические исследования. В генеалогическом 
исследовании квалифицированных волейболисток ока-
залось, что родители спортсменок часто имели в моло-
дые годы высокую двигательную активность и высокие 
результаты в различных видах спорта. Было выявлено, 
что у спортсменок 56,4% отцов и 32,7% матерей ранее 
занимались спортом. Тогда как в сравниваемой груп-
пе молодежи в возрасте 20–29 лет, не занимающихся 
спортом, соответственно отцов и матерей, бывших ра-
нее спортсменами, было 27,8% и 11,4%. В 8,3% семьях 
квалифицированных волейболисток оба родителя ранее 
занимались спортом, а у неспортсменов таких семей ока-
залось всего 2,8%.
Данные результаты можно сравнить с ранее прове-
денными исследованиями R. Kovár [12]. В табл. 1 приве-
дены результаты исследований по спортивной активно-
сти родителей выдающихся спортсменов различных ви-
дов спорта. Как видим, семейная увлеченность спортом 
пробандов-волейболисток во многом совпадает с семей-
ной двигательной одаренностью представителей также 
других популяций и видов спорта. Данная генетическая 
закономерность позволяет утверждать, что семейная 
двигательная одаренность может быть информативным 
критерием в системе спортивного отбора юных волейбо-
листов.
Дерматоглифические исследования. В исследовани-
ях определялись три основных папиллярных узоров паль-
цев (рис. 2): дуги (А – англ. arch), петли (L – англ. loop), 
завитки (W – англ. whorl), а также четвертый вариант 
сложных (составных) дерматоглифических узоров (типа 
LW) пальцев рук (рис. 3). Сравнивались два варианта пет-
левых узоров: U – ульнарная петля, которая открыта в уль-
нарную (фибулярную) сторону, и R – открыта в радиаль-
ную (тибиальную) сторону. Подсчитывалось количество 
гребешков на отдельных пальцах правой и левой руки и 
суммарно на правой, левой и двух руках. С полной мето-
дикой анализа дерматоглифики пальцев рук можно озна-
комиться в монографии Л. П. Сергиенко [9].
Квалифицированные волейболистки имели в срав-
нении с контрольной группой нетренирующихся жен-
щин следующее распределение типов пальцевых узоров 
(табл. 2). Видим существенное различие процентного 
отношения дуговых дерматоглифов у двух групп обсле-
дованных. Встречаемость самых простых узоров больше 
(18,7%) у женщин общей популяции, чем у спортсменок 
(8,5%). По петлевым узорам существенных различий у 
двух обследованных группах нет (U+R=59,3 и 58,1% со-
ответственно у занимающихся и не занимающихся спор-
том). Вместе с тем отличаются у обследованных распре-
деление сложных (завитковых) узоров. У спортсменок бо-
лее частая встречаемость сложных узоров (W+LW=32,2%), 
чем у женщин общей популяции (W+LW=23,2%).
В исследованиях определялось локальное распреде-
ление гребневого счета на отдельных пальцах правой и 
Таблица 1
Спортивная активность родителей выдающихся чешских спортсменов
Спортивная активность Отец Мать Оба родителя
Спортивная активность 56,8 35,0 26,8
Высокие спортивные результаты 39,2 21,6 18,5
Средние спортивные результаты 57,7 69,0 44,3
Незначительные спортивные результаты 3,1 9,4 —
а)                                                                     б)                                                                  в)
Рис. 2. Основные типы папиллярных узоров пальцев:
а – дуга, количество дельт ровно 0, числовой показатель гребешков равен 0; 
б – петля, количество дельт – 1, числовой показатель – 13; 
в – завиток, количество дельт – 2, числовой показатель – 17 (по большему левому просчету)
© Абликова А. В., Сергиенко Л. П., 2016
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Рис. 3. Различные типы сложных (составных) 
дерматоглифических узоров пальцев рук:
а – двойная петля (условно TL), 
б – латеральная карманная петля (условно LPL), 
в – трехдельтовые узоры (условно АСС)
Таблица 2
Распределение основных типов пальцевых узоров у квалифицированных волейболисток и группы 
женщин, не занимающихся сортом, %
Контингент обследуемых n
Типы узоров пальцев рук
A U R W LW
Спортсменки 50 8,5 54,8 4,5 25,4 6,8
Женщины общей популяции 50 18,7 56,0 2,1 15,3 7,9
Таблица 3





Правая рука Левая рука
Спортсменки Неспортсменки р Спортсменки Неспортсменки р
RC-1 15,5±1,4 14,1±1,7 >0,05 16,5±1,2 12,1±1,4 <0,05
RC-2 17,2±0,4 12,6±1,3 <0,05 15,1±1,1 14,4±1,7 >0,05
RC-3 20,0±1,2 16,9±1,9 <0,05 18,2±1,3 13,7±1,2 <0,05
RC-4 12,1±0,9 10,9±1,0 >0,05 13,2±1,9 10,4±1,6 >0,05
RC-5 14,5±1,6 11,8±0,9 >0,05 12,3±1,7 11,6±1,4 >0,05
Сумма 79,3±1,4 66,3±2,6 <0,05 75,3±1,2 62,2±1,8 <0,05
левой руки у двух групп обследуемых (табл. 3). Сред-
нее количество встречаемости количества гребешков на 
отдельных пальцах у спортсменок от 12 до 20, а у женщин 
общей популяции от 10 до 17. Суммарное количество 
гребешков на правой и левой руке (TRC) также отличает-
ся у спортсменок и женщин общей популяции: соответ-
ственно 154,6 и 128,5. Отдельно по 4 пальцам выявлены 
существенные различия: RC-1 левая рука, RC-2 правая 
рука, RC-3 – правая и левая рука. Во всех случаях абсо-
лютные показатели гребневого счета были большими у 
спортсменок, чем у женщин, не занимающихся спортом. 
Вариации TRC у спортсменок была в пределах 140–160, а 
у женщин общей популяции – 120–130 (уровень различий 
высокий р<0,01).
Сравнивая данные результаты с предыдущими наши-
ми исследованиями (Л. П. Сергиенко, 1995; L. Serhiyenko, 
1999), отметим следующее (табл. 4). У детей, имею-
щих более высокое развитие скоростных способностей 
(способность, являющаяся базовой для волейболистов) 
большая встречаемость на пальцах рук сложных узоров 
(типа W) и меньшая встречаемость простых узоров (типа 
А). При сравнении спортсменов-спринтеров с пальцами 
незанимающихся спортом эти различия еще более вы-
ражены (от 12,8 до 27,3%). Например, у мастеров спор-
та – мужчин выявлено от 5 до 8 завитковых типов узоров 
на двух руках [9].
В исследованиях Т. Ф. Абрамовой, Т. М. Никитиной, 
Н. Н. Озолина [1] получены во многом аналогичные пока-
затели. Пропорция типов узоров (A, L, W) у волейболистов 
составила соответственно 0–62,7–37,3%. Показатели 
TRC были 145,0±41,3 гребешков.
Вышеприведенный материал позволяет утверждать, 
что при спортивном отборе юных волейболистов возмож-
но использовать следующие информативные дермато-
глифические критерии:
тип узоров пальцев рук. У одаренных волейболи-−	
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Таблица 4
Распределение основных типов пальцевых узоров (суммарные показатели двух рук) у детей в возрасте 
11–17 лет украинской популяции с высоким и низким развитием скоростных способностей
Показатели Пол
Типы пальцевых узоров, %
A L W
Высокая двигательная реакция М–Ж 3,8 59,8 56,4
Низкая двигательная реакция М–Ж 9,4 67,8 22,8
Высокая скорость бега М–Ж 6,8 62,4 30,8
Низкая скорость бега М–Ж 10,0 68,0 22,0
стов количество завитковых узоров на двух руках должно 
составлять примерно от 30 до 40%; у детей, не предрас-
положенных к данному входу спорта чаще всего встре-
чаемость сложных (завитковых) узоров будет в пределах 
20–25%;
вторым критерием дерматоглифики может быть −	
суммарный гребневой счет на двух руках (TRC). У пред-
расположенных к занятиям волейболом детей он, как 
правило, в пределах от 140 до 160 гребешков, а у детей, 
не имеющих такой предрасположенности, – в пределах 
от 120 до 130 гребешков.
Серологические исследования. В серологических 
исследованиях изучались группы крови системы АВ0 и 
резус-фактор волейболисток и людей общей популяции. 
Данные брались из медицинских карт участников иссле-
дований.
Распределение групп крови у квалифицированных 
волейболисток представлено в табл. 5. Для сравнения в 
данной таблице приведено распределение групп крови 
в контрольной группе и людей украинской популяции. 
Сравнения показывают, что у квалифицированных волей-
болисток чаще всего встречается I(0) группа крови. Она в 
2 раза чаще наблюдается у спортсменок, чем в контроль-
ной группе женщин, и на 16% по сравнению с популяци-
онными данными. По II(A) группе крови у волейболисток 
отмечено незначительное процентное отношение. У жен-
щин контрольной группы и людей общей популяции от-
личия несущественные. Третья группа крови у спортсме-
нок почти в 2 раза превышает встречаемость III(B), как в 
контрольной группе, так и популяции. Четвертая группа 
крови встречается достаточно редко у всех людей, к тому 
же волейболисток с такой группой крови вообще не было 
выявлено.
Наличие резус-фактора у обследованных спортсме-
нок к контрольной группе женщин, которые не занима-
лись спортом, приведено в таблице 6. Как видим, во-
лейболистки имеют в основном положительный резус-
фактор (+Rh).
Сравнивая полученные данные с обобщенными ре-
зультатами серологических исследований (Л. П. Серги-
енко, 2004), отметим, что I(0) группа крови, как правило, 
ассоциируется с высоким развитием скоростно-силовых 
способностей и чаще всего встречается у спортсменов 
скоростно-силовых видов спорта. Данная группа крови 
является генетическим маркером хорошего здоровья и 
значительных перспектив к физическому развитию. Тре-
тья группа крови III(B), как правило, чаще встречается у 
людей, имеющих высокие координационные способно-
сти. Она ассоциируется с двигательной деятельностью, 
которая предусматривает комплексное проявление дви-
гательных способностей в изменяющихся ситуациях (на-
пример, таких, которые происходят в спортивных играх). 
Напомним, что скоростно-силовые и координационные 
способности являются базовыми спортивного успеха во-
лейболистов. Положительный резус-фактор, как правило, 
характеризует высокую предрасположенность человека к 
развитию анаэробной продуктивности [7].
Вышеприведенные результаты серологических ис-
Таблица 5
Распределение групп крови у квалифицированных волейболисток, у женщин обследуемой группы 
сравнения и людей украинской популяции, %
Обследуемые группы
Группы крови
I(0) II(A) III(B) IV(AB)
Волейболистки (n=50) 56 12 32 0
Контрольная группа женщин (n=50) 28 42 18 12
Украинская популяция (Л. П. Сергиенко, 2004) 40 37 17 6
Таблица 6
Распределение резус-фактора по группам крови у волейболисток и женщин профессионально 
не занимающихся спортом, %
Обследуемые группы
Группы крови и резус-фактор
I(0) II(A) III(B) IV(AB)
+Rh –rh +Rh –rh +Rh –rh +Rh –rh
Волейболистки (n=50) 83,3 16,7 100,0 0,0 66,7 33,0 0,0 0,0
Контрольная группа женщин 
(n=50)
66,7 33,3 60,0 40,0 75,0 25,0 33,3 66,7
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следований позволяют утверждать, что при индивидуаль-
ном прогнозе в системе спортивного отбора информа-
тивными критериями высокой перспективности к заняти-
ям волейболом могут быть:
наличие I(0) или III(B) группы крови. К тому же, на −	
наш взгляд, спортсмены с I(0) группой крови могут быть 
более перспективными в качестве нападающих, а с III(B) 
группой крови – связующих;
наличие положительного резус-фактора (+Rh) при −	
встречаемости I(0) и III(B) групп крови.
Методологически оправдано осуществлять генети-
ческий прогноз перспективности юных волейболистов на 
втором и третьем этапах спортивного отбора. На втором 
этапе определяются особенности развития морфологи-
ческих признаков, двигательных способностей и семей-
ная спортивная одаренность. А на третьем этапе спортив-
ного отбора (здесь осуществляется отбор для совершен-
ствования в определенном виде спорта) используются в 
системе спортивного прогноза генетические маркеры.
Закономерности, полученные на выборке 
волейболисток-женщин, на наш взгляд, можно экстрапо-
лировать на мужской контингент спортсменов.
Выводы
Результа1. ты генеалогических исследований по-
зволяют утверждать, что семейная двигательная одарен-
ность может быть информативным критерием в системе 
спортивного отбора юных волейболистов.
Дерматоглифическими критериями в индивиду-2. 
альном прогнозе двигательной одаренности волейболи-
стов являются:
наличие сложного типа дерматоглифического узо-−	
ра пальцев рук. У одаренных волейболистов количество 
завитковых узоров на двух руках должно составлять от 30 
до 40%;
наличие большего, чем в среднем в популяции, −	
количества суммарного гребневого счета на двух руках 
(TRC). У предрасположенных к занятиям волейболом 
детей он, как правило, находится в пределах от 140 до 
160 гребешков.
Критериями предрасположенности к занятиям 3. 
волейболом могут быть группы крови системы АВ0. У 
перспективных волейболистов серологичным маркером 
может быть I(0) и III(B) группы крови при положительном 
резус-факторе (+Rh). Спортсмены с I(0) группой крови 
более предрасположены к выполнению функций напа-
дающих, а с III(B) группой крови выполнению функций 
связующих.
Перспективы дальнейших исследований. В даль-
нейшем интерес могут представлять исследования осо-
бенностей формирования у одаренных волейболистов 
таких генетических маркеров: иридологических, одонто-
логических, морфометрических, молекулярных.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государ-
ственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Аблікова А. В., Сергієнко Л. П. Спортивний відбір волейболістів: генетичні критерії визначення рухової 
обдарованості (повідомлення 2). Мета: визначити генетичні критерії, які можливо використати при відборі обдарованих 
волейболістів. Матеріал і методи: у дослідженнях брали участь 50 волейболісток високого класу і 50 дівчат загальної популяції у 
віці 20–29 років. У роботі використані методи теоретичного аналізу і узагальнення, системний аналіз, генеалогічний метод генетики, 
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методи дерматогліфічного і серологічного аналізу. Результати: визначено сімейну схильність до занять спортом. Експериментально 
виявлено, що у обдарованих спортсменок-волейболісток відрізняються деякі особливості дерматогліфіки пальців рук і розподіл груп 
крові системи АВ0 в порівнянні з жінками загальної популяції. Висновки: рекомендовані кількісні характеристики дерматогліфіки 
пальців рук, деякі групи крові і резус-фактор в якості генетичних маркерів обдарованості волейболістів до даного виду рухової 
діяльності.
Ключові слова: генетичні маркери, рухова обдарованість, спортивний відбір, генеалогічний метод.
Abstract. Ablikovа A., Serhiyenko L. Sports selection of volley-ball players: genetic criteria to define motor endowments 
(information 2). Purpose: to define genetic criteria which can be used while selecting gifted volley-ball players. Material & Methods: the 
study involved 50 high class volley-ball players and 50 women at the age of 20–29 years old. There were used methods of theoretical analysis 
and general conclusion, systematic analysis, genealogic methods of genetics, methods of dermatoglyphic and serologic analyses. Results: 
family gift for going in for sport was detected. At was revealed that gifted volley-ball players had peculiar finger tips prints and distribution 
of blood groups: the system AB0 in comparison with the total population. Conclusions: the obtained quantitative characteristics of finger 
dermatoglyphic, some blood groups and rhesus-factor as genetic markers of motor endowments of volley-ball players are proposed.
Keywords: genetic markers, motor endowments, sports selection, genealogical method.
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